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Проблеми державного будівництва 
й трудового права
Однію з основних тенденцій 
розвитку світової спільноти на 
сучасному етапі, як вважає 
О.М. Ярошенко, є глобалізація, 
яка є новим етапом процесу ін-
тернаціоналізації різних аспектів 
суспільного життя [14, с. 64, 65]. 
У сфері економіки глобалізаційні 
процеси проходять найбільш ін-
тенсивно й виявляються в актив-
ному формуванні спільного сві-
тового економічного простору. В 
інших царинах суспільного жит-
тя, у тому числі й у праві, анало-
гічні процеси, на думку О.А. Куль-
башної, також мають місце. Гло-
балізація правового простору 
сприяє створенню єдиного пра-
вового поля, нівелюючи особли-
вості національних правових 
систем [8, с. 142].
В усьому світі в умовах роз-
ширення міжнародних зв’язків 
спостерігається транскордонне 
переміщення й рух людських ре-
сурсів, інакше кажучи, трудова 
міграція. Не обійшло це сторо-
ною й Україну, яка після розпаду 
Радянського Союзу стала від-
критою світу і, як одна з частин 
світового та європейського спів-
товариства, теж зіштовхнулась 
із проблемами, викликаними гло-
балізацією міграційних процесів. 
З погляду С.О. Бур’янової, саме 
масова міграція заклала підва-
лини останнім [1, c. 26]. За різни-
ми оцінками дослідників на по-
чаток ХХІ cт. близько 150 млн. 
людей живуть за межами країн 
свого походження. В Україні та-
кож відбувається процес форму-
вання оновленого світогляду, за 
якого існуюча невлаштованість 
(побуту, професійна тощо) спо-
нукає людинудо пошуку кращої 
долі. Одним із її наслідків і є міг-
раційні процеси, які примушують 
українців шукати кращого життя 
для задоволення різних рівнів 
потреб, починаючи з фізіологіч-
них (необхідних для виживання) 
і закінчуючи потребами у само-
визнанні (реалізації потенційних 
можливостей). В умовах сього-
дення панує розуміння міграцій-
них процесів не як природного 
стану, коли люди подорожують з 
метою пізнання світу, вивчаючи 
нові країни, їх культуру, історію, 
традиції й повертаються нарешті 
на батьківщину, а як вимушений 
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крок у своїй долі. Ми погоджує-
мось із О.В. Журбою, який пере-
конливо доводить, що трудова 
міграція –поняття ширше, ніж 
праця за кордоном [4, с. 81]. Це 
певний процес, обумовлений 
відповідними чинниками. На від-
міну від трудової міграції, праця 
за кордоном – це вже безпосе-
редній кінцевий результат по-
шуків цієї кращої долі. Якщо тру-
дова міграція – це переміщення 
працездатної особи на тери-
торію держави, громадянином 
якої вона не є і в якій постійно не 
проживає, з метою зайняття 
оплачуваною трудовою діяльніс-
тю, то праця за кордоном – це 
оплачувана трудова діяльність 
трудящого-іммігранта за кордо-
ном, заради якої він, власне, й 
залишає свою країну.
Із проголошенням незалеж-
ної демократичної Української 
держави зі стрімким розвитком 
міжнародного співробітництва 
різко зросла чисельність мігран-
тів, інтенсивність міграційних 
процесів у царині праці. Основ-
ною причиною цього стали еко-
номічні негаразди, що призвели 
до проблем у сфері зайнятості, 
до зростання бідності й безробіт-
тя. За останні 2 десятиліття в 
країні загрозливими темпами 
зменшується чисельність насе-
лення, при цьому за офіційними 
даними частка природного ско-
рочення близько 94%, а міграцій-
ного – відповідно 6%.
Міграційні процеси кінця 
ХХ cт. мали хвилеподібний ха-
рактер: різке кількісне зростання 
міграційного потоку наприкінці 
80-х – на початку 90-х років, а 
потім поступове його зниження. 
На початку 90-х років імміграція в 
Україну перевищувала еміграцію. 
У 1990 – 1993 рр. за рахунок зов-
нішньої міграції населення країни 
збільшилось на 565,4 тис. людей. 
Але з 1994 р. почалася зворотна 
тенденція [9]. Загалом же з ура-
хуванням перевищення смерт-
ності над народжуваністю і міг-
раційного відтоку населення з 
1994 р. Україна втратила понад 
5,2 млн. осіб. 
Щорічно декілька мільйонів 
людей виїжджають за кордон з 
метою заробітку. Переважна 
частина їх працює там нелегаль-
но, виконуючи малокваліфікова-
ну, непривабливу роботу. Із року 
в рік зростає число виїжджаючої 
за кордон молоді – студентів і 
випускників вузів. Великого мас-
штабу набув виїзд із країни мо-
лодих жінок.
Головні чинники, що визна-
чають формування й дестабілі-
заційний розвиток міграційної 
ситуації, можна умовно поділити 
на об’єктивні й суб’єктивні. До 
об’єктивних належать сталі чин-
ники довготермінової дії й ті, які, 
як правило, не залежать від зу-
силь виконавчої влади й органів 
самоврядування. Під суб’єктив-
ними розуміють чинники, які зу-
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мовлені прорахунками й недо-
статньою координацією дій окре-
мих ланок управлінської верти-
калі й державних установ і які 
відносно швидко можуть бути 




1) геополітичне й географіч-
не положення України – її зна-
ходження на перехресті тради-
ційних імміграційних потоків Схід 
– Захід, Південь – Захід;
2) наявність окремих уста-
лених зон військово-політичних 
конфліктів і економічної неста-
більності навколо України;
4) політика заохочення виїз-
ду за кордон, так би мовити, виш-
товхування своїх громадян, що 
свідомо провадиться такими де-
мографічно перевантаженими 
країнами Азії й Африки, як Китай, 
В’єтнам, Нігерія та інші, і має на 
меті звільнення від так званої 
«надлишкової маси» населення 
й утворення етнічних анклавів у 
різних районах світу з політични-
ми, економічними, а подекуди й 
кримінальними цілями;
4) відносна прозорість існу-
ючих кордонів України (особливо 
з Росією), спрощений порядок 
в’їзду й перебування.
5) економічна ситуація в 
Україні, брак необхідних бюджет-
них коштів на вирішення про-
блем, пов’язаних із влаштуван-
ням, соціальною реабілітацією 
біженців і депортацією «неле-
галів»;
6) пасивне міграційне саль-
до України, еміграція частки пра-
цездатного корінного населення 
в розвинуті країни Заходної Єв-
ропи й заміщення його іммігран-
тами.
Суб’єктивні чинники форму-
вання нестабільної міграційної 
ситуації в країні охоплюють:
1) невизначеність держави 
щодо політики у сфері іммігра-
ції;
2) недосконалість, недо-
статня розробленість і супереч-




тодів контролю й регулювання 
імміграційних процесів. Сьогодні 
імм і г рац ія  д ля  Ук раїни  – 
об’єктивне явище. З одного боку, 
інтеграція держави в міжнарод-
ний простір змушує ї ї брати 
участь в імміграційних процесах, 
з другого – немає загальновиз-
наної точки зору щодо впливу ім-
міграції на економічне, соціальне 
й політичне становище держави. 
Різні фахівці й науковці оцінюють 
його від різко негативного до ка-
тегорично позитивного, і від-
повідно, пропонують прямо про-
тилежні підходи до вирішення 
цієї проблеми – від заборонного 
(який полягає в значному штуч-
ному обмеженні в’їзду й перебу-
вання на території України іно-
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земців, у масовій депортації не-
легальних мігрантів за межі де-
ржави) до зняття будь-яких об-
межень на імміграцію в країну, 
повного амністування всіх неле-
гальних мігрантів і механічного 
запозичення в цій сфері досвіду 
країн Заходу й рекомендацій 
ООН;
4) брак серйозних довго-
строкових програм регулювання 
імміграційних процесів, аналітич-
ної роботи і прогнозування в де-
ржавних установах, покликаних 
контролювати процеси в цій га-
лузі, вже не говорячи про плану-
вання й розробку практичних ре-
комендацій [12].
Така ситуація вимагає спіль-
них рішучих і зважених дій нау-
ковців і практиків. Наукове су-
проводження регламентації тру-
дових міграційних процесів по-
винно стати важливим чинником 
втілення в життя такої діяль-
ності. Аналіз чинного законо-
давства України, практики його 
реалізації, теоретичне осмис-
лення наукових праць у різних 
галузях юриспруденції дозволя-
ють переконатись у тому, що не 
всі аспекти міграційних процесів 
у цій царині було досліджено 
повною мірою. Кількісне зростан-
ня трудової міграції, у тому числі 
нелегальної, що спостерігається 
в останні роки, вимагає збалан-
сованої державної політики.
Правовий статус, основні 
права, свободи й обов’язки іно-
земців та осіб без громадянства, 
які проживають або тимчасово 
перебувають в Україні, і порядок 
вирішення питань, пов’язаних з 
їх в’їздом в країну або виїздом з 
неї визначає Закон України «Про 
правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства», прийня-
тий 4 лютого 1994 р. [2; 1994. – 
№23. – Ст. 162]. Згідно зі cт. 1 
цього Закону іноземець – це осо-
ба, яка не перебуває в грома-
дянстві України і є громадянином 
(підданим) іншої держави (або 
держав). Особа, яку жодна де-
ржава відповідно до свого зако-
нодавства не вважає своїм гро-
мадянином, вважається особою 
без громадянства (У даній стат-
ті з огляду на схожість правового 
положення термін «іноземець» 
буде використовуватися і сто-
совно осіб без громадянства). У 
свою чергу, іммігрант – це інозе-
мець чи особа без громадянс-
тва, яка отримала дозвіл на ім-
міграцію і прибула в Україну на 
постійне проживання, або яка, 
перебуваючи в Україні на закон-
них підставах, отримала дозвіл 
на імміграцію й залишилась в Ук-
раїні на постійне проживання [2; 
2001. – №41. – Ст. 197].
Здійснюючи у встановлено-
му порядку трудову діяльність в 
Україні, іноземець здобуває ста-
тусу іноземного працівника, який 
має рівні з громадянами України 
права й обов’язки в трудових від-
носинах, якщо інше не передба-
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чено законодавством України та 
її міжнародними договорами. 
Указаний припис є втіленням 
ст. 1 Загальної декларації прав 
людини, яка проголошує, що «всі 
люди народжуються вільними і 
рівними у своїй гідності та пра-
вах» [Цит. за: 5] (До речі, автором 
цієї статі є наш співвітчизник – ві-
домий юрист, учений, академік 
В. Корецький, член Міжнародно-
го суду ООН, який з часом став 
основоположником української 
школи міжнародного права, 
створив Інститут держави і пра-
ва НАН України і став його ди-
ректором.
Недоліком Закону України 
«Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства» є від-
сутність визначення поняття 
«іноземний працівник», який 
можна усунути шляхом допов-
нення його cт. 1 такою дефініцією: 
«Іноземний працівник є інозем-
ним громадянином, який перебу-
ває в Україні й займається у вста-
новленому порядку трудовою 
діяльністю».
Різні міжнародні акти для 
позначення іноземного праців-
ника оперують такими поняття-
ми, як «мігрант», «трудящий-міг-
рант», «працівник-мігрант», «не-
легальний мігрант» та ін. Так, 
згідно зі cт. 2 Конвенції ООН 
«Про захист прав усіх трудящих-
мігрантів та членів їхніх родин» 
(1990 р.) термін «працівник-міг-
рант» означає особу, яка займа-
тиметься, займається або зай-
малась оплачуваною діяльністю 
в державі, громадянином якої 
вона не є [10]. За cт. 11 Конвенції 
Міжнародної організації праці 
№ 97 «Про трудящих-мігрантів» 
(переглянута у 1949 р.) це особа, 
яка мігрує з однієї країни в іншу 
з наміром отримати роботу інак-
ше, ніж за власний рахунок, і яка 
згідно із законом визнається пра-
цівником-мігрантом [7, с. 501-
514]. Рекомендацією МОП № 100 
«Щодо захисту працівників-міг-
рантів у слаборозвинених краї-
нах і територіях» (1955 р.) цим 
терміном називається будь-який 
працівник, який бере участь у 
міграційних пересуваннях. Це 
поняття поширюється однаково 
як на працівника, який уже став 
до роботи, так і на того, який шу-
кає її, або збирається розпочати 
роботу, про яку він уже домовив-
ся, незалежно від того, прийняв 
він пропозицію роботодавця чи 
уклав трудовий договір. У від-
повідних випадках під терміном 
«працівник-мігрант» розуміється 
будь-який працівник, який повер-
тається тимчасово або остаточ-
но під час або після періоду ро-
боти [7, с. 609-619].
Згідно з пунктами 1 і 2 Євро-
пейської конвенції про правовий 
статус трудящих-мігрант ів 
(1977 р.) [3] категорія «трудящий-
мігрант» трактується як грома-
дянин Договірної Сторони, якому 
інша Сторона дозволила пере-
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бувати на її території для вико-
нання оплачуваної роботи. При 
цьому зазначена Конвенція не 
застосовується до: а) прикордон-
них працівників; б) акторів, інших 
артистів естради, спортсменів, 
запрошених на короткий промі-
жок часу, а також осіб вільної 
професії; в) моряків; г) осіб, які 
отримують професійну підготов-
ку; д) сезонних робітників. Се-
зонні трудящі-мігранти – це осо-
би, які є громадянами однієї До-
говірної Сторони і які займають-
ся на території іншою діяльністю, 
що залежить від пори року, на 
контрактній основі на означений 
період або для виконання конк-
ретної роботи; е) працівників, які 
є громадянами Договірної Сто-
рони і які виконують конкретну 
роботу на території іншої від 
імені підприємства, зареєстро-
ваний офіс якого знаходиться за 
межами території цієї Договірної 
Сторони.
У документах Європейсько-
го Союзу офіційно вживається 
термін «працівник-мігрант», зміст 
якого розкривається в cт. 1 Рег-
ламенту № 1612/68 від 15 жовтня 
1968 р. Це «особа, яка працює 
по найму й має громадянство ін-
шої держави-члена». Рішення 
Суду Європейського Співтова-
риства доповнили зазначене 
вище поняття низкою характе-
ристик: 1) ця особа повинна ви-
конувати протягом певного часу 
роботу, за яку передбачається 
пряма або непряма винагорода; 
2) вона має займатися реальною 
й ефективною діяльністю неза-
лежно від умов про заробітну 
плату або робочий час; 3) понят-
тям «мігрант» охоплюються та-
кож особи, які залишились на те-
риторії держави-члена з метою 
пошуку нової роботи, тобто от-
римали статус безробітного [7, 
с. 28].
Вважаємо, що Конвенція 
ООН «Про захист прав всіх тру-
дящих-мігрантів та членів їх сі-
мей», яка пропонує якісно новий 
рівень захисту прав трудових 
мігрантів, потребує негайної ра-
тифікації. На відміну від ратифі-
кованої Європейської конвенції 
«Про правовий статус трудящих-
мігрантів» 1977 р., Конвенція 
ООН стосується всіх трудових 
мігрантів – як легальних, так і не-
легальних. А 90% усіх мігрантів, 
як за межами України – наших 
співвітчизників, так і всередині 
країни – іммігрантів, працюють, 
на жаль, у статусі саме неле-
гальних. У Конвенції ООН упер-
ше окреслюються права, які по-
ширюються на окремі категорії 
трудящих-мігрантів і членів їх сі-
мей, зокрема, працівників при-
кордонних, сезонних; моряків, 
найнятих на суднах іноземних 
компаній; трудящих, зайнятих на 
стаціонарних прибережних уста-
новках (платформах); а також 
осіб, які працюють не за наймом. 
Приєднання України до Міжна-
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родної конвенції «Про захист 
прав всіх трудящих-мігрантів та 
членів їх сімей« є надзвичайно 
важливим у контексті запровад-
ження нових дійових механізмів 
захисту прав трудових мігрантів, 
оскільки сприятиме ефективні-
шому захисту прав і свобод як 
українських заробітчан за кордо-
ном, так і іноземців та осіб без 
громадянства, які перебувають 
на території України з метою пра-
цевлаштування [13].
На жаль, складність і го-
строта міграційної ситуації поки 
що не отримали адекватного 
відгуку з боку держави. Дотепер 
залишаються концептуально не 
визначеними засади державної 
міграційної політики України [11], 
що суттєво впливає на процес 
подальшого вдосконалення за-
конодавства в цій сфері, на при-
йняття виважених рішень щодо 
інституційних перетворень, які 
адекватно і найбільш ефектив-
но забезпечували б реалізацію 
державної міграційної політики, 
в тому числі й у царині праці. 
Але це вже проблематика на-
ступних публікацій автора даної 
статті.
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